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Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui partisipasi anggaran, 
informasi simetris, budaya dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap 
Budgetary slack pada Rumah Sakit di Kabupaten Wonogiri. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang menyusun 
anggaran pada Rumah Sakit di Kabupaten Wonogiri dan sampel dalam penelitian 
ini adalah karyawan penyusun anggaran Rumah Sakit yang berada di wilayah 
Wonogiri. Sedangkan dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel adalah 
purposive sampling adapun kriterianya adalah karyawan yang menyusun anggaran 
yang telah menduduki jabatannya selama minimal satu tahun dan bersedia 
menjadi responden. 
Berdasarkan hasil uji t diperoleh variabel partisipasi anggaran memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap budgetary slack, variabel informasi asimetri 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budgetary slack, variabel budaya 
organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budgetary slack dan 
variabel komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 
budgetary slack. Sedangkan hasil uji F diperoleh bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 20,464 
> 2,84 dan nilai signifikansi = 0,000 <  = 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak, 
sehingga variabel partisipasi anggaran, informasi asimetri, budaya organisasi dan 
komitmen organisasi mempunyai pengaruh secara bersama-sama dan secara 
signifikan terhadap budgetary slack. Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 diperoleh 
dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan 
adjusted-R
2
 sebesar 0,672. Hal ini berarti bahwa 67,2% variasi variabel budgetary 
slack dapat dijelaskan oleh partisipasi anggaran, informasi asimetri, budaya 
organisasi dan komitmen organisasi sedangkan sisanya yaitu 32,8% dijelaskan 
oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 
 
Kata Kunci : Partisipasi Anggaran, Informasi Simetris, Budaya dan Komitmen 
Organisasi dan Budgetary Slack 
 
